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Sociální sítě




– propojení s dalšími uživateli
– komunikace v reálném čase
– rychlé sdílení textového nebo multimediálního obsahu: 
textové zprávy, komentáře, soukromé zprávy, fotografie, fotoalba, 
videa, ankety, ...
• více než 2 miliardy lidí na celém světě
= více než 2/3 aktivních uživatelů internetu2-3
1. boyd, d. m. and Ellison, N. B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [Online] 2007, 13, pp 
210-230. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x.
2. Kemp, S. Global Social Media Users Pass 2 Billion. News [Online] 2014,
http://wearesocial.net/blog/2014/08/global-social-media-users-pass-2-billion/.
3. McCarthy, A. Worldwide Social Network Users - The Complete eMarketer Forecast for 2015. 2015.
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• vědci nejvíce využívané sociální sítě 3-7
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• vědci prostřednictvím sociálních sítí nejčastěji 3-7 : 
– hledají doporučené publikace ve svém oboru 
– sdílejí odkazy na své vlastní publikace 
– hledají potenciální nové kolegy pro spolupráci 
– diskutují o výsledcích svého výzkumu
• publikačních nástroj 
– možnost velmi rychle, veřejně a bez omezení zveřejňovat aktuální 
informace a nové poznatky
3. Bert, A. How to use social media for science - 3 views. [Online] 2014, 
http://www.elsevier.com/connect/how-to-use-social-media-for-science.
4. Brossard, D. and Scheufele, D. A. Science, New Media, and the Public. Science [Online] 2013, 339, pp 40-41. DOI: 10.1126/science.1232329. 
http://www.sciencemag.org/content/339/6115/40.full.
5. Noorden, R. V. Online collaboration: Scientists and the social network. Nature [Online] 2014, 512, 
http://www.nature.com/news/online-collaboration-scientists-and-the-social-network-1.15711.
6. Rychlík, M. I vědci mají své „facebooky“. Česká pozice [Online] 2014, 
http://ceskapozice.lidovky.cz/i-vedci-maji-sve-facebooky-0y8-/tema.aspx?c=A140825_154644_pozice-tema_kasa.
7. Sara K. Yeo, M. A. C., Dominique Brossard, Dietram A. Scheufele, and Michael A. Xenos Science Gone Social. The Scientist [Online] 2014, 
http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/40992/title/Science-Gone-Social/.
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Academia.edu8
• https://www.academia.edu/
• misí tvůrců je urychlit světový výzkum
• slouží akademickým pracovníkům
– sdílení výzkumných prací
– monitorování hloubkových analýz dopadu jejich výzkumu
– sledování výzkumů dalších akademických pracovníků
• více než 23,5 miliónů registrovaných akademických pracovníků 
• přes 6 miliónů výzkumných prací 
– možné připojení plného textu, případně odkazu na plný text
• cca 1,6 miliónů různých vědních oborů
• přes 36 miliónů unikátních návštěvníků měsíčně
• Google indexuje
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ResearchGate
• https://www.researchgate.net
• posláním tvůrců přispět k urychlení výzkumu, spojovat 
výzkumné pracovníky a usnadňovat jim sdílení a přístup 
k vědeckým publikacím a odborným znalostem
• výhradně pro akademické pracovníky
– sdílení vlastních publikací a přístup k publikacím ostatních uživatelů 
(veřejně publikované i ještě nepublikované)
– sledování činnosti uživatelů a oborů podle oblasti vlastního zájmu
– spolupráce s kolegy a specialisty v oboru
• články volně dostupné nebo na vyžádání u autora
• více než 7 miliónů registrovaných uživatel









• sociální síť a referenční manažer
– organizace vědeckých prací
– sdílení s vybranými kolegy 
– online spolupráce
– vyhledávání vědeckých prací a kontaktů
• 4 milióny uživatelů11
• Google neindexuje
9. Mendeley. [Online] https://www.elsevier.com/solutions/mendeley.
10. What is Mendeley? [Online] http://support.mendeley.com/customer/en/portal/articles/227875-what-is-mendeley-.
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Děkuji za pozornost.
anna.motejlkova@techlib.cz
eiz@techlib.cz
